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Bagi:rn l[' J'*rn'ahE*trl p*r'tamyaan berikut dengan singkat dan jeras, sesuai dengan
lobjj rui:lsjin$;-rr?asing. ('lfinai 3 x 20 = 60 ) 
--€r--' I
1' Urail'<an clengan singkat beberapa konsep perancangan berikut : Abstraction,fufoet wlarity, Iryfo rmatlon hiding,
2' Jelask'an perbedaan lrondasar analisis dan perancangan metode terstruktur denganmetorile barrorienfasfl orb,i ek
3. Jelaskan dengan singli:rt beberapa hal berikut ini :
a. Use case dan skenarrio
b. Generalisasi clan spesialisasi
d. Asosiasi dan agregarsi
Bagian II.Studi Kasus fl\'itai 40) r
Diberikan Deskripsi Kerbufuhan perangkat Lun'ak sebagai berikut
Dibutuhkan sebuah peranLgkat lunak untuk mendukung pendaftaran ulang mahasiswa
secara online' Melalui aplikasi tersebu! mahasiswa dapat mengajukan usulanpengambilan makkuliah' selanjutnya, dosen wali dapat melihat usulan pengambilan
matakuliah untuk disetutiui/ ditolak. usulan yang ditolak dapat direvisi kembali oleh
mahasiswa' usulan yang telatr disetujui wali dapat langs,,ng diproses oleh petugas
Administrasi untuk penrletakan KRs. KRs hanya dapat dicetak apabila statuspembayaran sPP rnahasiswa sudah beres. Informasi status pembayaran spp diperolah
dari perangkat lunak lain yaitu SIBIKU (sistem Informasi Biro Keuangan). perangkat
Iunak ini juga berhubrutgan dengan perangkat lunak SIADIN (sistem Informasi
FM.IJDINU S -BM.O4- i 5/RO
Di* Nur**rtoro) unhrk mendapatkan informasi tentang matakuliah yang
ditawarkan pada semester tersebut,'serta informasi transkrip nilai mahasiswa, agar dosen
wali mendapatkan referensii untuk menyetujui/ menolak usulan pengambilan matakuliah.
Dari deskripsi di atas, buatlah : (buat asumsi jika
1. Diagraffr Use Case
2. Diegram Sequenc,e untuk use case y,ang berfiubungan dengan pengjauap usulan
peirgambilan mataliuliah.
3. Diagram Kelas unbk usecate yang berhubungan dengan pengajuan usulan
pengmbilan matakuliah
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